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Abstrak :  Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor pengaruh music terhadap 
perkembangan anak terutama dalam belajar. Musik sangat mempengaruhi 
perkembangan IQ (Intelegence Quotien)  dan EQ (Emotional Quotien) . Seorang 
anak yang sejak kecil terbiasa mendengarkan music akan lebih berkembang 
kecerdasan emosional dan intelegensinya dibandingkan dengan anak yang jarang 
mendengarkan music, yaitu music yang memiliki ritme, melodi, harmoni teratur. 
Tingkat konsentrasi, ketekunan, kerajinan, dan kedisiplinan anak yang sering 
mendengarkan music juga lebih baik dibanding dengan anak yang jarang 
mendengarkan music. Jadi keberadaan music berperan penting dalam 
perkembangan otak, pembetukan karakter, bahkan fisik manusia. Dengan demikian 
terbukti music dalam hal ini lagu-lagu klasik khususnya berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan anak dengan baik 
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